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ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОГО 
ЗРОСТАННЯ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 
 Одним з найбільш гострих дискусійних питань є питання про 
фактори економічного зростання. В перебігу дискусій висувається, 
зокрема, теза про «згасання» в сучасних господарських системах 
залежності між динамікою інвестицій та економічним зростанням, 
про незначний вплив інвестиційного фактора у забезпеченні еко- 
номічного зростання. Тенденція формування у ряді країн так зва- 
ного інформаційного суспільства (або «нової економіки»), справед- 
ливо викликає зростаюче значення інформації і знань у розвитку 
сучасного суспільства, ставить питання про відповідність окремих 
положень традиційної економічної теорії сучасним реаліям. Перш 
за все це відноситься до взаємодії економічного зростання та його 
факторів. 
Не оспорюючи зростаючу роль інформації та знань у економіч- 
ному розвитку сучасного суспільства, а також не минуще науко- 
во-практичне значення кількісних оцінок їхнього впливу на еко- 
номічне зростання, варто, однак, відмітити, що теза про «згасан- 
ня» і взаємної незалежності між динамікою інвестицій та 
економічним зростанням у сучасному суспільстві в кращому ви- 
падку сумнівна. Тим більше, що наукова розробка цієї тези зви- 
чайно спирається лише на фрагментарні дані, які свідчать про те, 
що у деяких країнах у окремі роки економічне зростання не су- 
проводжується зростанням інвестицій або зростання інвестицій 
не забезпечувало порівнюваного за розмірами зростання ВВП. 
Питання про роль інвестицій у забезпеченні економічного 
зростання, а також перевірка тези про взаємну незалежність еко- 
номічного зростання та інвестиційної активності у «новій еконо- 
міці» набуває особливу актуальність та інтерес в контексті су- 
часного глобалізаційного процесу, лібералізації інвестиційного 
законодавства у більшості країн світу і зростаючого великими 
темпами міжнародного руху капіталів. Від вирішення цих питань 
багато в чому залежить пояснення існуючого відображення в 
економічних публікаціях парадоксу, коли при переході більшості 
людства до інформаційного суспільства і начебто згасання ролі 
інвестиційного фактора в економічному розвитку і взаємної ін- 
диферентності економічного зростання та інвестицій відбуваєть- 
ся колосальне зростання міжнародної інвестиційної активності. 
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Результати дослідження залежності економічного зростання у 
багатьох країнах світу від різних факторів, що виконані експертами 
МВФ на основі агрегованої виробничої функції Р. Солоу, дають 
змогу зробити такий висновок. Дійсно вклад технологічного про- 
гресу в економічне зростання, що вимірюється темпами приросту 
ВВП, у останні два десятиріччя ХХ ст., зростав у всіх розвинених 
країнах. У США, наприклад, частка цього фактора у забезпеченні 
економічного зростання збільшилась з 31,0 % у 80-і рр. до 34,6 % у 
90-і рр., в країнах Європи в середньому з 45,5% до 50 %, в Японії 
відповідно з 30,6 % до 42,3 %. Таким чином, до початку поточного 
сторіччя у більшості розвинених країн за рахунок технічного про- 
гресу, який може розглядатися як матеріалізація нагромадженої ін- 
формації і знань у традиційних виробничих ресурсах, а також ви- 
ступати в не матеріалізованому вигляді в якості поліпшення 
організації і управління економікою, забезпечувалось значне збіль- 
шення середньорічного приросту ВВП (від 35 до 50 %). 
Разом з тим було б помилкою недооцінювати роль традицій- 
них факторів у забезпеченні економічного зростання постіндуст- 
ріальних країн. Як показують дані, в Японії, наприклад, провідну 
роль в економічному розвитку, що вимірюється темпами прирос- 
ту ВВП, протягом останніх двох десятиріч незмінно грав інвес- 
тиційний фактор. У 80-і рр. за рахунок нарощування інвестицій 
забезпечувалось 50,0 % приросту ВВП, а в 90-і рр. — 46,2 %. 
Суттєву роль грають інвестиції в основний капітал і в економіч- 
ному розвитку європейських країн. В середньому за рахунок ін- 
вестиційної складової в країнах Європи у 80-і рр. забезпечува- 
лось 40,9 % приросту ВВП, цей вклад залишається вельми 
суттєвим у прирості ВВП і сьогодні — приблизно 40 %. У США 
частка інвестицій у прирості ВВП у останні два десятиріччя май- 
же не змінилась і складає біля 31 %. 
Значення робочої сили у збільшенні виробництва ВВП знизи- 
лось у останні два десятиріччя у всіх розвинених країнах і сього- 
дні вклад цього фактора із трьох складових економічного зрос- 
тання найменший. Однак роль цього фактора зростання не можна 
ігнорувати.  У  США,  наприклад,  він  дає  більше  1/3  приросту 
ВВП, в Японії — 11,5 %; в країнах Європи — в середньому 10 %. 
Наведені дані (які хоч і носять орієнтовний характер) дають 
змогу резюмувати, що обумовлене переходом до так званої інфор- 
маційної економіки підвищення ролі технологічного прогресу (в 
його матеріалізованому і не матеріалізованому вигляді) в останні 
десятиріччя відбувалося в основному за рахунок зниження ролі 
живої праці, але суттєво не применшує вклад інвестиційного фак- 
тора у забезпечення економічного зростання. В групі найбільш 
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розвинених країн світу роль інвестиційної складової економічно- 
го зростання характеризувалася стійкістю і була досить значною. 
За рахунок інвестиційної активності в цих країнах так само за- 
безпечується від 1/3 до 1/2 приросту ВВП. 
Стабільно  вагома  роль  інвестиційної  складової  економічного 
зростання є однією з передумов сучасної світогосподарської тенден- 
ції — випереджуючого зростання міжнародної інвестиційної актив- 
ності у відношенні до динаміки світового ВВП і міжнародної торгі- 
влі. Так, за період 1990—2000 рр. при зростанні світового ВВП у 1,3 
рази і збільшення світового товарного експорту у 1,5 рази розмір 
прямих іноземних інвестицій у світі зріс не менше ніж у 6 разів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ 
БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 
 Високий рівень капіталізації банків є важливою і необхідною 
передумовою економічного зростання країни, яке суттєвим чи- 
ном залежить від їхньої спроможності збільшувати обсяг креди- 
тів, депозитів і інших банківських послуг. 
Зростання ризикованості банківської діяльності на фоні низького 
рівня капіталізації банків України викликає занепокоєння у регу- 
люючих органів щодо їх фінансової стійкості та надійності. У зв’яз- 
ку з цим, дослідження проблеми регулювання банківського капіта- 
лу вітчизняних банків набуває особливої гостроти та актуальності. 
Підвищення ефективності регулювання банківського капіталу 
сприятиме мобілізації додаткових коштів для подальшого еконо- 
мічного росту країни. 
Слід зазначити, що Національний банк України проводить по- 
стійну  роботу  щодо удосконалення  цього  процесу  в  напрямку 
найменшого втручання у діяльність банків та уникнення руйнів- 
них наслідків банківських втрат. 
Регулювання  банківського  капіталу  в  Україні  здійснюється 
відповідно до Інструкції про регулювання діяльності комерцій- 
них банків, в якій сформульовані вимоги щодо банківського капі- 
талу. Достатність капіталу банку визнається НБУ на підставі зві- 
ту  про  дотримання  таких  нормативів:  мінімального  розміру 
регулятивного  капіталу,  адекватності  регулятивного  капіталу, 
адекватності основного капіталу. До того ж, величина норматив- 
ного капіталу приймається до уваги при розрахунку допустимого 
рівня кредитних, інвестиційних і валютних ризиків банку. 
